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川廣薬
材��宣伝文句�店�
開
��
�
�
子弟書
�
雷峰塔�
上侊
�
��
許宣
�
開
�
薬屋
�
看板
�
�
左
邊寫發兌雲貴川廣生熟藥料
�
右邊寫揀選應症的丸散與膏丹�
�
左
��
�
雲南�
貴州�
四川�
広東
�
生薬�
精製薬売
���
� �
右
��
�
症状
�
応
��
丸散�
膏丹煉
���
� � �
���
文句
�
���
�
��
�
白話小説中
�
例
�
探
���
崇禎本
�
金瓶梅
�
第一回
�
�
他父親西門達�
原走川廣販賣薬材� �
�� �
山東
�
�
清河県
�
生薬舗
�
営
�
西門達
�� �
川廣
�
�
薬材
�
仕入
��
行
�����
�
��
�
喩世明言
�
第三十八巻�
任孝子烈性為
神
�
��
�
門首開個川廣生藥鋪
�
門前
�
川廣生薬舗
�
開
��
��
� � � �
醒世恒言
�第三十八巻�李道人獨歩雲門
�
��
��
剛剛走得三百餘歩�
就有一個白粉招牌�
上寫著道
��
積租金
舖出賣川廣道地生熟藥材�
����
三百歩
��
歩
���
白
色
�
看板
����
����
�
積租金舖出賣川廣道地生熟藥材
�
�書�����
� � ������� �
川廣
����
�
川廣薬材�
��薬屋
�
代名詞���
頻繁�用
����
�
�
南宋
�
杭州
�
既
�
�
川廣薬材市
�
���
市
�
開
�����
����
�侚
�
時代
�
経
��
川廣薬材
�
��
名牌薬材
����
地位�確立
��������
�
五�
明清期
�
薬材交易
―
―
乾隆期� ��隆盛
―
―
�
���
川広薬材
�
�
含
��
�
実社会
����
薬材
�
交易事
情������� ��
�
明末
�
公案小説
�
杜騙新書
�
���
商品作物
����
薬材
�
�
�����
経路
�
各地
�
運
��
取引
������
描
��
�
�
�
巻之二
�
一類謀財騙
�
髙擡重價反失利�
于定志�
雲南西河縣人�
為人心貪性執�
冒昧于利�
一
日買梔子�
往四川處賣
�
得銀八十餘兩�
復買當歸川
?
�
往江西樟樹賣
��
定志又坐一月餘�
價落貨減�
與牙不
合�
遂轉發到福建建寧府�
止賣三兩七錢乙擔�
比樟樹
價又減�更發船脚又多
�侔
于定志
�
雲南西河県
�
人
���
�
人
����
強欲
�
頑
固
�
性質�
利
�
対
��
軽率
���
�
��
日梔子
�
買
�
�
四川
�
売
��
銀八十余両
�
得
�
�
��
当帰�
川
?
�
買
�
�
江西
�
樟樹
�
赴
��
売
��
��
定志
����
一
�
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月余
�
滞在
���
�
価格
�
下
��
一方
��
牙人
�
折
�
合
��������
�
���
福建
�
建寧府
�
向
��
船
�
出
��
�
一担
����
三両七銭
�
売
��
樟樹
�
価格
���
下
���更��船脚����
嵩
������
�
��
������
当時
�
客商
��
儲
��
爲
�
販売地
�
選
���
�
各地
�
転�
�
移動
��
�
定志
�
市場
�
動
��
読
��
�
��
��
利益
��� ��
大損
����
�
�� �
�
雲南
�
四
川
� � �
江西
�
樟樹
� � � �
福建
�
����
当時
�
薬材交易地
�
存
在
��� ��
�
�
江西
�
樟樹
―
―
川廣薬物所總匯
―
―
�
�
杜騙新書
�
�
出
���
販売地
����
� �
江西
�
樟樹
�
��
明清期����
薬業
�
最大交易地����
�
�
理由
��
省内
�
南北
�
走
�
?
江
���
水路
�
存在
���
�
?
江
�
�
広州
��
北上
��
南雄
��
大
?
嶺
�
越
��
?
南
��
?
江
�
北上
��
南昌�
九江
��
?
陽湖
�
通
��
�
長江
�
輸送
線
�
繋
���
明代以来�
中国国内
�
最
�
重要
�
南北交通商業
路
������
�俍
� �
�
言
�������
北
�
長江水運
�
繋
�
��
九江
�
��
南
�
江西
�
広東
�
境界
���
大
?
� � �
南雄
�
��
流
�
�
広東
��
江南
�
繋
�
�
更
�
明
�
成化年間
���
?
江�袁水
�
正式
�樟樹�交
���交易路
�
整備�進
��
�
�
樟樹
�
薬商
��
��
地
�
利
�
活
��
�
雲南�
貴州�
広西
四川�
湖南
湖北
江蘇
�
浙江�
広東
���
特
�
南国薬材市
場�活躍��
�
����� ��
次
�考察
���
�
各地
��
来
�
薬材�
����
湖北
�
英山�
羅田
�
茯苓�
浙江
�
龍游�
蘭谿
�
蜂蜜�
義烏�
巍山
�
玄参�
玄胡�
白木�
福建浦城
�
厚朴�
建甌
�
澤瀉�
安徽桐城
�
桔梗�
秋石�
歙縣
�
棗皮�
菊花
���
毎回樟樹
�
運
��
売
�
��
薬材
��
一千以上
�
達
��
�
�����
南洋
広
東
�
商品
�
専
��
扱
��
廣浙號
�
西北�
西南�
東北各
省
�
生産
��
薬材
�
売
��
西北號
�
����
�
自営
販運
�
仕入
�����
地
�
売
�
�
業務
��
遠隔地
��
�
薬材
�
購入販売
��
號
�
商店
�
����
�
�����
湘
�
湖南
� �
漢
�
湖北
� �
粤
�
広東
� �
桂
�
広西
� �
禹
�
河南
� �
祁
�
河北
� �
川
�
四川
� �
陝
�
陝西
�
���
地
�
広
�
分荘
�
設
�
�
湘潭�
漢口�
重慶
���
商業都市
�
専門店
�
設
�
�
樟樹
�����
四大拠点
�
形成
�
�
樟樹�薬材交易
�
中心市場� �
�偀
�
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�
���
�
明末清初
�
社会動乱
��
江西
�
軍事要地
�����
薬業
�
一時停止
��
�
徐�
�
政局
�
安定
�
�
社会経済
�
回復
���
従
�
�
樟樹
�
薬業
�
活力
�
取
�
戻
�
�
��
乾隆帝
�
命
��
広州
��
貿易
�
開
��
�
?
江
�
中原地区
�
南郷数省�
�
��
海外
��
繋
��
重要
�
交易経路
����
樟樹
�
薬業
�
全国的
�
発展
�
遂
��
�倢
�
��
�
乾隆年
?
�
同治年
?
�
刊行�
�
清江縣志�
�����
��
乾隆四十五年刊
�
清江縣志�巻之四
�
鎮
市俿
樟樹鎮�
江西一都會也�
山水環繞�
舟車輻輳�
為川廣
南北藥物所總匯�與呉城�景德稱江西三大鎮
�
樟樹鎮
��
江西
�
一都市
���
�
山水
�
囲
��
�
水陸
運
�
集中
�
�
川廣南北薬物
�
集積地
����
�
呉城�
景徳�共��江西
�
三大鎮�称���
�
�
同治九年刊
�
清江縣志�巻之二
�
風
俗倞
民勉貿遷�
恒徒歩数千里�
呉�
粤
�
?�
黔�
楚�
蜀無
不至焉�惟木
咢薬材之利甲諸郡�
民
�
貿易
�
努
�
�
恒
�
数千里
�
移動
�
�
呉�
粤
�
?
�
黔�
楚�
蜀
�
到
�� ���
無
��
��
木材�
薬材
�
利益��諸郡第一位
���
�
����
乾隆期以降
�
更
��
充実
��
薬業発展
�
様子
�
窺
�
�
�
�
社会情勢
�
安定
��
清代�
特
�
乾隆期
����
商品経済交
易路
�
全国的
�
整備
�� �
江南
�
�
�
四川
�
�
繋
�����
��
�
���
�
四川
�
��
�
江南
�
��
�
四川
�
白蛇
�
�
辿
�
道筋
�
生�������
�
�
�
四川
�
白蛇
�
�
誕生
���
商品作物
���
運
���
川廣
薬材
� �
売薬風俗
�
源
����
四川
�
薬市
� �
��
全国的
�
薬
材交易経路
�
整備
�
背景
����
�
自
�
薬材
����
蛇精
�
白娘子
�� �
四川
�
白蛇
�
����
川廣薬材
�
�
共
��
当時
�
薬材交易路
�
辿
���
江南
�
�����
来
��
言
�� �
���
六�商人� 白娘子故事�
受容
�
�
四川
�
白蛇
�
�
白娘子故事
�
�
俗文学
�
結
����
全国各
地
�
流布
�����
新
��
展開
�� �
背景
��
当時
�
商人
���
�
白娘子故事�
大規模
�
受容
�
考
����
�方成培
�雷
峰塔傳奇
��
自序���
��
状況������
�
�
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�
方成培
�雷峰塔傳奇
�
自序
雷峰塔傳奇從來已久�
不知何人所選
�
其事散見呉從先
小窗自紀�
西湖志等書
�
好事者從而
摭
拾之�
下里巴人�
無足道者�
歳辛卯�
朝廷逢
??
之慶�
普天同
?�
淮商
得以共襄盛典
�
令商人於祝
嘏
新劇外�
開演斯劇�
祇候
承應
�
雷峰塔傳奇
�
久
��
伝
������� �
誰
�
選
��
��
分
����
�
��
故事
�
呉従先
��
小窗自紀
� �
�
西湖志
�
���
書
�
散見
�
�
好事家
����
拾
�
集
�
�
通俗作品
����
言
��
足
��������
�
歳
�
辛卯
�
乾隆三十六年
� �
朝廷
�
後宮
�
慶事
���
�
天下
等
���
喜
�
申
�
上
��
�
淮商
��
�����
盛大
�
式
�
執
�
行
��
�
商人
��
�
祝
��
新劇
����
��
劇
�
開演��
��機嫌�伺
��
�
�
淮商
�
� �
朝廷逢??之慶� 演劇
�上演��
奉納
����
�
方成培
��
雷峰塔傳奇
�
�
脚本執筆
�
依頼
�����
分
��
�
方成培
��
不知何人所選
�
���
言葉
��
白娘子故事
�
当時
�
様相
�
物語
�
�
���
誰
�
作品
��
良
�
分
�������
多数
�
梨園鈔本
�
存在
��
�
�����������
彼
�
新
��
脚本�
書
�
下������
�
�
��
�
淮商
�
乾隆帝
�
戯曲�
雷峰塔傳奇
�
�
奉納
��
様子
��
徐珂
�
清稗類鈔
� �
高宗南巡供応之盛
�
����
�
第五次
南巡
�
出来事
���
� �
又南巡時須衍新劇�
而時已匆促�
乃
延名流數十輩�
使選雷峰塔傳奇�
然又恐伶人之不習也�
乃即
用舊曲腔拍 �
��
南巡
�
時
�
新劇
�
沢山
�����
�
�
時間
�
差
�
迫
�������
名流
��
数十人招
��
�
雷
峰塔傳奇
�
書
��
�
�����
俳優
��
歌
�����
恐
�
�
���
旧曲
�
調
�
拍子
�
用
��
� � � � ��
當御舟開行時�
二舟前導�
戲臺即架於二舟之上�
向御舟高唱�
高宗輒顧而樂
之� �
高宗
�
御船
�
出発
�����
二艘
�
船
�
先導
�
�
舞台
�
��
二艘
�
上
�
架
���
御船
�
向
��
高
���
唱
��
高宗
��
覧
����
楽
����
� � �
���
�
������
雷
峰塔傳奇
�
�演����
�
�
乾隆帝
��
乾隆十六
�
????
��
四十九
�
一七八四
�
年
�
��
�
六度
�����
南巡
��
�
��
�
南巡
�
時
����
揚
州
�
臨幸
��
�
皇帝
��
戯迷
�
�� ����
臨幸
�
際
�
必
�
演劇
�
献上
�����
風潮
�
起
�����
�
揚州
�
役人�
商人
��
十分
�
準備
�
整
�
�
様�
�
腔調
����
戯班
�
集
�
�
淮南�
淮北三十
�
商人
�
塩商
�
�
分担
�
�
川
�
両岸
�
演劇小
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屋
�
建
��
演劇
�
催
�
�
寄港
��
皇帝
�
迎
��
�
揚州
�
塩商
�
経済力
�
大規模
�
演出�可能����
�偆
�
�
�����
乾隆期
�
商人
��
皇帝
��
機嫌
�
伺
���
大掛
���
演劇
�
仕立
�
�
披露
��
�
��
商人
��������
自
��
朝廷
�
売
�
込
�
格好
�
機会
�� ��
�
��
優
��
舞台
�
追求
��
為�
商人自
�
作家
�
依頼
��
脚本
�
書
���
��
各地
��
優秀
�
演者
�
集
����
舞台
�
製作費用
�
請
�
負
����
����
面
��
芸能
�
隆盛
�
支
��
�
����
全
国
�
流通
�
掌
�
商人
��
流通経路
���
水路
�
辿
��
商品作
物
�
運
�������
演劇
��
運
��
経済活動�
芸能活動
�
発展�大
��影響�与
�����
�
�
�
薬屋
�
���
特殊職能
���
許宣
�
男主人公
���
白娘子
故事
��
演劇
�
選
�
商人
�� �����
映
����
���
商品作物
�
扱
�
商人
���
特別
�
興味
�
抱
�����
��
�
自分
������
職業集団
�
中央
�
示
�������
�
���
要素
�������
�
�
���
�
商人
���
大
��
受
�
皿
�
得
�
白娘子故事
��
更
�
民間
��
深
�
浸透
�
�
説唱
�
俗曲
地方戯
���
結
��
�
全国
�
広
�
流布
������
�
��
伝播過程
����
特徴
的
���
� �
薬屋
�
���
職能
�
起因
��
情節
�
増加
��
��
��
描写
�
実社会
�
薬
�����
風俗
�
深
�
関連
�����
��
�
�
最後
��
全国的
�
展開
��
白娘子故事中
����
売薬風俗
�確認
���
�
七�
白娘子故事����
売薬風俗
�
四川��出会�
―
―
乞丐�
蛇捕�
―
―
�
�
四川
�
白蛇�
�
誕生�����
二人
�
出会
��合理化��
�
白娘子
�
江南
�
到
�
理由
���
�
四川
��
前世因縁
�
生
��
�
�
�
宝卷�雷峰寶卷
�
?
一千七百年前�
原是一條小小白蛇
有一個乞丐�
要
將
?
一刀兩段�
取出蛇膽
�
幸有一箇木客�
名曰呂泰�
起了慈悲之心�
取出一百銅錢�
買
?
放生�
故能修到如
今�
但此人今轉世�
在杭州姓許
�
名漢文
�
?
前去報答�
再來赴
會偰
�
����
千七百年前�
小
��
白蛇
�������
�
�
�
乞食
�����
真
�
二
��
�
膽
�
取
�
出
���
�� �
�
幸運
�����
���
一人
�
木客呂泰
�
現
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�
�
慈悲心
��
百銅銭
�
出
�
�
����
買
��
放生
�
��
�
���
今
�
至
��
生
�� ����
��
�
今
��
方
�
転生
��
杭州
�
居
���
姓
�
許�
名
�
漢文
�
��
恩返
�������
��
戻
�����
���
�
�
�
峨嵋山
�
�
修練
�
積
����
白蛇
�
�
乞食
�����
捉
�
��
�
偶然通
�����
男
�
��
転生
��
許宣
���
�
�
命
�
救
�� ���
� �
前世因縁
�
�� �
報恩
�
�
要素
�
加
��
�� �
�
���
四川
��
出会
�
�
��
��
他�
弾詞�
繍像
義妖全
伝偂
�
灘簧�
合
鉢傔
� �
白蛇
傳僴
�
八角鼓
�
牌子曲
� �
搭船
借
傘僘
� �
鼓詞�
水淹金山
寺兊
� �
馬頭調
�
牌子曲
�
合
鉢兤
�
��
採
用���
�
�
���
注目
�����
�
乞丐
�
捕
���
蛇
�
対
��
行
��
�
金銭取引���
�
�
広東木魚書南音
雷峰塔白蛇
記冝
�
第二十一回
�
乞丐子逞能
捉妖
�
白蛇精乱変原形
�
��
許宣
�
蛇退治
����
乞丐
�
自
宅
�
招
�
場面
���
�
乞丐
�
�
手捉一條大蟒蛇
�
手
�
一匹
�
大
��
蠎蛇
����
� �
���
我們覓食的人原有此本事
�
�
���物貰
�����������
技能
�����
� �
�言
�
�
蛇捕��生活
�
糧�����
�
�
�
清稗類鈔�乞丐類�髯丐捕蛇
�
��
乾隆己未
�
一七三九年
� �
西湖遊覧中
��
��
人
�
浄慈寺
�
前
�
出会
��
蛇捕
��
乞丐
�
話
���
�
乞丐
�
危険
�
冒
��
妙薬
���
蛇
�
捕
��
�
�
�
人
�
�
貨於藥肆�
一種自有一種之功用�
蛇愈毒而效愈神�
價不貲
所以作此冒險之舉也� �
薬屋
�
売
���
一種類
���
����
効能
����
�
蛇
�
毒
������
効能
�
益�
��
抜
�
�
想像
�����
値
�����
�
���
危険
�
冒
���
������
� �
�
語
��
�
��
�
李家瑞
�
北平風俗類
徴冾
�
��
�
乞丐
�
生活
�� ������
此類蛇丐深知蛇性�
又
能代人家捉蛇
或售賣蛇皮蛇膽
�
��
類
�
乞丐
�
蛇
�
性質
�
知
�
抜
�����
��
人�
�
代
��
蛇
�
捕
�����
蛇
�
皮�肝�売
�����
� � ����
記録
����
乞丐�
闇
���
������
生業��生活
�
手段���������
�
�
宋
�
柳宗元�
捕蛇者説
�
�� ��
朝廷
�
大医
�
薬
���
蛇
�
捕
���
永州
���
時�
税金免除
�
蛇捕
�
人
�
募
��
�
蛇
�
猛毒
�
有
�
�
捕
�����
大変危険
�
作業
�
難
����
�
�
��
中
��
蛇捕
��
特殊技能
�
持
��
生業
��
一家
�
��
�
��
�
蛇
�
皮�
肉
�
胆
��
様�
�
病状
�
効能
���
��
珍重
��
�
特
�
白娘子故事
��
白蛇
�
乞丐
�� �
取
�
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出
���������
胆
�
��
朝廷
�
定期的
�
献
����
大
変貴重
�
代物
��
�凬
�
�
������
乞丐
�
�����
特殊
�
売薬風俗
��
�
白娘
子故事
�
物語
�
流布過程
�
巧
��
取
�
込
�
� �
四川
�
�
�
薬材
���
�
捕
�����
白蛇
�
助
�����
�
前世因縁
�
創
�
出������
�
�
��
� �
峨眉山民
?故事� �白龍洞
�
�� �
峨嵋山
���
薬�
�
介
��
白蓮仙姑
�
白娘子
���
�
�
許仙
�
許宣
�
�
出会
�
�
�
特徴的
�
描
���
�
峨嵋山
�
白龍洞
�
修練
�
終
�
人間
�
姿
�� ��
白蛇精
�
白蓮仙姑
��
峨嵋山
�
自宅
�
薬園
�
植
��
薬草
�
採集
�
来
��
�
杭州
��
薬屋
�
許仙
�
出会
�
�
一目
�����
�
彼
�
薬草採集
�
手伝
�
�
薬
�
話
�
交
���
��
日
�
日
�
仲
�
深
�� ��
��
杭州
�
帰
��
許仙
�
訪
�結��� �
�
�
保和堂
�
先
�
挙
��
資料
�
視聞草
�
����
�
蘇州府
��
保和堂
�
���
薬屋
�
名称
��
白娘子故事
����
許宣
�
開
�
薬屋
�
名����
�
�
例
���
福州平話�
水淹金山寺
� �
弾詞�
白蛇伝
� �
八角鼓
�盗霊芝
� �
山歌�白娘娘報恩
� �
豫劇�
秦腔�白蛇伝
�
断橋� � �
民間故事����
�
�
現在�
保和堂
��
許宣
�
薬屋
���
民間伝承
�����
名
�
伝
���
�
����
各地
�
展開
��
名門薬店
��
�
乾
隆年間
�
�
保和堂
�
�
研究開発
��
螺
?
目薬
��
南北
�
風靡
�
�
江南目薬
�
�
誉
�� ����
�刕
�
����
清代以降
�
白娘子故事
�
演変過程
��
実存
��
保和堂
�
�
物語
�
取
�
入
���
�
許宣
��
保和堂
� �
����
�
寶和堂
�
保合堂
� �
�
��
後
�定着���������
�
�
������
白娘子故事
��
民
?
�
語
��
演
������
��
様�
�
角度
��
売薬風俗
�
取
�
込
�
�
四川
��
出会
�
�
�
�
保和堂
�
�
情節
�
定着
��
�
�� �����
白娘子故
事
�� ��
江南
�
�
�
四川
�
��
薬
�
�
介
��
繋
����
生��
��考
�����
�
八�����
�
�
四川
�
白蛇
�
��
当時
����
薬材交易路
�
全国的
�
整備
���
� �
四川
�
�
�
江南
�
�
薬材交易
�
介
��
地域的
�
結
�
��
生
��������
�
����
蛇精
�
白娘子
��
�
�
薬材交易路
����
売薬風俗
�
源
����
四川
�
���
全
国最大
�
薬材集積地
�
江西
�
樟樹
�
�
経由
���
江南
�
�
辿
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�着
�
� �
薬屋��働�許宣�結�������
�
�
�
四川
�
白蛇
�
�
採用
��
方成培
�
�
雷峰塔傳奇
�
��
乾隆
期
�
商人
�
要請
��
皇帝
�
奉納
��
戯曲
���
書
�
下
���
�����
�
乾隆帝
�� �
戯迷
�
��� �
�
蘇州
�
行幸
�
��
弾詞芸人王周士
�
呼
�
御前弾唱
�������
逸話
�
残
�劜
�
皇帝
���
民間芸能
��
関心
��
��
隆盛
�
大
��
影
響�与
��
�
�
�����
�
時代背景
��
商人
����
四川
�
白蛇
�
�
白
娘子故事
�
受容
��
彼
��
薬材交易経路
�
介
���
四川
�
白
蛇
�
�
全国各地
�
運
����
可能
���
�
��
�
��
伝播
�
過程
��
物語
�
内容
�
実社会
�����
薬
�
�����
民俗
的�
文化的
�
営
��
密接
�
結
���
�
演変
�
繰
�
返
�����
各地域社会�深�根�下 �
�
�
清代以降
�
�
俗文学
����
白娘子故事
��
物語
����
�
薬
�
�
�
蛇
�
�
結
���
�
特
�
許宣
��
薬屋
�
���
職能
�
起因
��
�
実際
�
売薬
�
携
��
特殊職能者
�����
受容�
介入
�� �
�
全国各地
��
伝播
�
�
演変
������
言
�����
�
����
経済活動
�
文芸活動相互
�
関
���
見
�� �
�
���
�
����
証明
�����
四川
�
白蛇�
�����������
�
本論
�
白娘子故事
���
使用
�������
以下
�
通
��
早稲田大
学図書館風陵文庫所蔵
�
蘇州�
瑪瑙経房刊本
�
浙江杭州府錢塘縣雷峰
宝巻
� �
文中
���
雷峰宝巻
�
���
� �
陳遇乾撰�
陳士奇
?
兪秀山評
定�
光緒二年刊本弾詞�
繍像義妖全伝
� �
潘江東
�
白蛇故事研究
� �
台
北�
学生書局一九八一年
�
附�
資料彙編
� �
傅惜華編
�
白蛇傳集
� �
民
間文學資料叢書
2
?
上海出版公司一九五五年
� � �
清蒙古車王府蔵曲
本
� �
北京�
首都圖書館�
北京古籍出版社一九九一年
� � �
俗文学叢刊
�
一一二冊
�
台北�
新文豐出版有限公司
� � �
中国唱片戯曲選
� �
上海文
化出版社一九五六年
� � �
新編大戯考
� �
上海文芸出版社一九八一年
� �
�
豫劇小戯考
� �
上海文芸出版社一九八七年
� � �
中国地方戯曲集成
�
�
北京�
中国戲劇出版社�
新華書店發行�
一九五九年
� � �
中国民間故
事全集
� �
台北�
遠流出版事業股
份
有限公司一九八九年
� � �
中国民間
故事集成
� �
北京�
中国
ISB
N
中心出版�
新華書店北京發行所發行
� �
�
峨眉山民間故事� �
四川人民出版社一九八一年� �
注�
1��
�
中国地方戯曲集成�
北京市巻
�
田漢
�
白蛇伝
� 第一場
�
遊
湖�
�
2��
田汝成
�
西湖遊覧志餘�第二十卷
�
熙朝樂事
�
�
3��
� �
白蛇伝
�
論文集
� �
浙江古籍出版社一九八六年
� � �
白蛇伝
�
研究資料索引
�
初稿
� 参照�
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�
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�
4��
山口建治
�
語
���
�
白蛇伝
�
�
民俗
―
弾詞
�
義妖伝
�
研究
覚書
�
一
� � � �
人文研究
�
一一二号�
一九九二年
� � �
弾詞
�
南
詞
�
雷峰塔
�
����
� � �
明清時代
�
法
�
社会�
和田博徳教
授古稀記念
�
汲古書院�
一九九三年
� �
及
�
�
民話
�
小説
�
� �
中国通俗文芸
��
視座
�
神奈川大学中国語学科創設十周年記
念論集
�
神奈川大学中国語学科編
東方書店�
一九九八年
�
参
照�
��
�
山口氏
�
論
�
受
������
谷口義介
�
蛇捕
�
名人
�
戴先生
―
白蛇傳成立
�
一
��
―
� � �
学林
�
四
�
号中国芸文研
究会�二
��
四年�
���
�
�
5��
明代中期
�
戯曲作品
�
梨園抄本�
��
民間
�
芸人
����
語
����� �
四川
�
白蛇
�
�
確認
��
術
������
方成
培本�
�
四川
�
白蛇�
�
初出���
�
�
6��
據清光緒間北京刻本校印
�
傅
�
白蛇傳集
� �
�
7��
清末北京鈔本
�
潘
�
白蛇故事研究 �
�
8��
據清光緒間上海石印本清韻閣校正灘簧所収校印
�
傅
�
白蛇傳
集� �
�
9��
廈門會文堂書局石印本
�
潘
�
白蛇故事研究 �
�
10��
蘇州�
瑪瑙経房刊本
�
浙江杭州府錢塘縣雷峰宝巻
� �
風陵文
庫所蔵�
�
11��
斯波義信
�
宋代商業史研究
� �
成都及
�
川陝
�
薬市
� �
風間書
房一九六八年
�
12��
陳元
?
�
歳時廣記
�
巻三十六�
置薬市
� �
四川記�
唐王昌遇
梓州人�
得道�
號元子�
大中十三年九月九日上昇�
自是以來�
天下貨藥輩
皆於九月初集梓州城�
八日夜於州院街易元龍池
中�
貨其所賚之藥�
川俗因謂之藥市�
遞明而散�
逮國朝天聖
中�
燕龍圖肅知郡事�
又展為三日�
至十一日而罷�
藥市之起
�
自唐王昌遇始也� �
�
13��
禮部王員外言�
前知制誥李大臨�
西川人�
有門人背傴�
不能
仰視�
因藥市罷�
見一道士云�
秀才有錢�
丐一二百為酒貲�
此
書生云�
家貧無錢�
所居有薄釀�
同一醉可乎�
道士欣然便往�
酒半�
道士問何背傴
�
書生言不幸得此疾�
無如之何�
道士因出
藥三十粒�
云來日五更�
面東�
以新汲水下�
覺微燥�
不足怪�
書生如所教
既服藥
�
燥甚不可勝�
展轉于榻上�
亦甚悔之�
然
?
一伸縮漸覺舒便�
比明�
身已直矣�
蜀人重藥市�
蓋常有神仙
之遇焉�
�
14��
張安道知成都�
日以醫官自隨�
重九�
請出觀藥市�
五更�
市
方合而雨作�
入五居觀避之�
至殿上�
見一道人臨階而坐�
往就
之�
相問勞已�
道人曰
?
�
張端明入蜀
今已再矣� �
醫曰
?
�
始一至蜀耳� �
曰
?
�
子不知也�
凡人元氣重十六兩�
漸老而
耗�
張公所耗過半矣
吾與之夙相好�
今見子�
非偶然也� �
解
衣据出藥兩圓�
曰
?
�
一圓可補一兩氣� �
醫曰
?
�
張公雖好道�
然性重慎
恐未信也� �
道人曰
?
�
所以二圓�
正為爾也�
取一
圓并水銀一兩
納銚中�
以盞之�
燒之良久�
札札有聲�
掲盞�
以松脂末投之�
當有異�
三投而藥成�
當知此非凡藥也� �
醫徑
歸白公�
試之如其言�
毎投松脂�
?
起先所坐小亭
�
至三投�
?
如金色�
傾出�
則紫金也�
乃服其一圓�
而使醫遍遊成都�
冀復
遇焉�
後見之孔明廟�復得一圓藥
�然服之亦無他異
�
15��
往時川蜀俗喜行毒�
而成都故事�
歳以天中重陽時開大慈寺�
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多聚人物�
出百貨�
其間號名藥市者�
於是有於窗隙間呼
�
貨
藥
�
一聲�
人識其意�
亟投以千錢�
乃從窗隙間度藥一粒�
號
�
解毒藥
� �故一粒可救一人命�夫跡既
?測�故時多疑出神仙�
�
16��
蔡魯公帥�
成都一日�
於藥市中遇一婦人�
多髮如畫者�
毛女
語蔡云�
三十年後相見�
言訖�
不知所在�
蔡後以太師魯國公致
仕居京師�
一日�
在相國寺資聖閣下納涼�
一村人自外入�
直至
蔡前云�
毛女有書
�
蔡接書
�
其人忽不見�
啟
封大書
�
東明二
字�
蔡不曉其意�
後貶長沙死於東明寺�
因就叢焉�
呂辨者�
蔡
門人�
蔡罷�
珠履盡散�
獨呂送至長沙�
呂乘間問蔡云�
公高明
遠識�
洞鑒古今�
知國家之事
必至於斯乎�
答云�
非不知也�
將謂老身�可以幸免
�
�
17��
徐應秋
�
玉芝堂談薈�
�
18��
斯波義信
�
宋代商業史研究� �
風間書房一九六八年�参照�
�
19��
松浦章
�
乾隆南巡
�
唐船風説書
� � �
明清時代
�
法
�
社会�
和
田博徳教授古稀記念�汲古書院�一九九三年�参照�
�
20��
�
視聴草
�
続三集之第七
�
内閣文庫所蔵史籍叢刊特刊第二
�
汲古書院一九九四年�
�
21��
據清光緒三十一
�
一九
�
五
�
年盛京老會文堂刻本印校
�
傅
�
白蛇傳集
� �
�
22��
�
西湖老人繁勝録� �
諸行市�
�
23��
�
古本小説集成
� �
上海古籍出版社一九九
�
年
�
所収
�
影印
�
���
�
�
24��
山口建治
�
弾詞
�
南詞
�
雷峰塔
�
����
� � � �
明清時代
�
法�社会 和田博徳教授古稀記念�汲古書院 一九九三年�
�
25��
劉石吉
�
明清時代江西墟市與市鎮的発展
� �
山根幸夫教授退
休記念
?
明代史論叢下巻
�
汲古書院
�
一九九
�
年三月三十一日
発行�
�
26��
蕭放
�
明清時代樟樹薬業発展初探
� �
中国社会経済史研究
�
一九九
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